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M aalaiskuntien ja  k u n ta in li it to je n  tu n tip a lk k a isten  työ n tek ijö id en  palkat 
vv. 1971 — 1973 -  Landskommunernas ooh kommunalförbundens timavlönade a rb e ts-  
tagares lön er aren 1971 -  1973
T ilasto k esk u s on alkanut syyskuusta 1971 lä h tie n  kerätä  t i e t o j a  maamme kaikkien  
kuntien ja  k u n ta in li it to je n  tu n tip a lk k a isten  ty ö n tek ijö id en  p a lk o is ta . Havain- 
tokautena on helmikuun ja  elokuun kak si v iim e is tä  t i l i v i i k k o a .  T iedot kerätään 
k u ltak in  p a lk a n sa a ja lta  v ir a s t o i t t a in  ja  la i t o k s i t t a in .  T ila s to s s a  e iv ä t  o le  
mukana a l le  18 -vu o tia a t, h a r j o i t t e l i j a t ,  o p p ila a t, va jaak u n to iset e ivä tk ä  
omalla a jon eu volla  ty ö sk en te lev ät ty ö n te k ijä t . K erätyt t ie d o t  ovat:
-  sukupuoli
-  syntymävuosi
-  palkkaryhmä
-  ammatti
-  työ tu n n it ja  an sio t lis in c o n
M aalaiskunnissa m iesten keskim ääräiset tu n tia n s io t o l iv a t  elokuussa 1973
14*1 $ suuremmat kuin helmikuussa 1973 ja  19«1 $ suuremmat kuin e d e llis e n  vuoden
elokuussa. N aisten keskim ääräiset tu n tia n s io t o liv a t  elokuussa 1973 19*2 %
suuremmat kuin helmikuussa 1973 ja  20.4 $ suuremmat kuin e d e llis e n  vuoden
elokuussa.
K u n ta in liito is s a  miesten keskim ääräiset tu n tia n s io t o l iv a t  elokuussa 1973 
18.1 $ suuremmat leuin helmikuussa 1973 ja  28.2 $  suuremmat kuin e d e llis e n  vuoden 
elokuussa. N aisten keskim ääräiset tu n tia n s io t o l iv a t  elokuussa 1973 13.5 $ 
suuremmat kuin helmikuussa 1973 ja  24.1 $ suuremmat kuin e d e llis e n  vuoden 
elokuussa.
\
J A K A J A :  V a ltion  painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578 16294—74 /O M -80 /7356
D I S T R I B U T Ö R :  S tatens trycke ricen tra l, Annegatan 44, 00100 H els ing fors 10 Te lefon 90-6451 21/578
Fr.o.m . hösten 1971 har S ta t is tik c e n tra le n  b ö rja t insamla u p p g ifte r  om v a rt  lands 
a l l a  1andskommuners och kommunalförbunds timavlönade a rb etstagares  lö n er. Observa­
tionsperioden  har u tg jo r ts  av de tv ä  s is t a  löneveckorna i  fe b ru a ri och au gu sti. 
U ppgifterna insamlas v e rk sv is  och a n s ta lts v is  av v a r je  lönta'^are. I S ta t is t ik e n  
ingär e j personer under 1Ö ä r , p ra k tik a n te r, - lä r lin g a r , vanföra och in te  h e lle r  
arb etstagare  som arb etar med eget fordon. De insamlade upp giftern a avsers
-  kön
-  fö d e lse ä r
-  lönegrupp
-  yrlce
-  arbetstimmar och fö r t jä n s te r  in k l. t i l l ä g g
I  l'andskommunerna var männens gen om sn ittliga  tim fö rtjä n ste r  i  au gusti 1973 14*1 $ 
s tö rre  än i  fe b ru a ri 1973 och 19-1 % s tö rre  än i  augusti ä re t fö r u t . Kvinnornas 
gen om sn ittliga  tim fö rtjä n s te r  var i  au gusti' 1973 19.2 $ stö rre  än i. fe b ru a ri 1973 
och 20-,4 % s tö rre  än i  augusti ä ret fö ru t.
I kommunalförbunden var männens gen om sn ittliga  tim fö rtjä n ste r  i  augusti 1973 18.1 % 
stö rre  än i  fe b ru a ri 1973 och 28.2  fo s tö rre  än i  augusti ä re t fö r u t . Kvinnornas 
gen om sn ittliga  t im fö rtjä n ste r  var i  augusti 1973 13 .5  $ stö rre  än i  fe b ru a ri 1973 
och 24.1 io s tö rre  än i  augusti ä re t fö ru t.
1a. M aalaiskuntien tu n tip a lk k a isten  ty ö n tek ijö id en  a n sio taso in d ek sit ( syys­
kuu 1971 = 100 ) -  Landskoramunernas timavlönade a rb etstagares fö r t jä n s t -  
n iväindexar ( scptonbcr 1971 = 1Ö0 )
Vuosi ja  kuukausi Miehet ¡N aiset
Ar och mänad Män Kvinnor
1971 syyskuu -  oeptember 100 100,-
1972 helmikuu -  fe b ru a ri 99 9 5-  ■
1972 elokuu -  augusti 111 111
1973 helmikuu -  fe b ru a ri 115 112
1973 elokuu -  augusti 132 133
1b. K u n ta in liitto je n  tu n tip a lk k a iste n  ty ö n tek ijö id en  an sio taso in d ek sit ( syys­
kuu 1971 = 100 ) -  Kommunalförbundens timavlönade a rb etstagares  fö r t jä n s t -  
n iväindexar ( september 1971 = 100 )
Vuosi ja  kuukausi 
Ar och mänad
Miehet
Män
N aiset
Kvinnor
1971 syyskuu -  september 100 100
1972 helmikuu -  fe b ru a ri 108 109
1972 elokuu -  augusti 117 117
1973 helmikuu -  fe b ru a ri 127 127
1973 elokuu -  augusti 150 145
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